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Absiract 
This study inquire into total construction of traditional wooden house for effective method of insulation and 
airtight in cold climate. 
This story consists of three parts. 
Firstly， our laboratory propose that the defects in traditional construction put away without changing basic 
construction system， by contrast with 2" X 4" construction system and so in North America and Northen 
Europe 
Secondly， we propose the construction method of insulated external wall for preventing concealed condensa-
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O 在来木造工漆住宅
01へ"08 ・大手ビルダー各社の昭56-昭58年新築住宅 18: 84年8月測定1
¥ f: 85年 5月測定l09 -010 某ピルターによる在来木造ソール工法 ¥ u • ...... -r-.." rJ<'!JJ:..j 
o t'X('工混住宅
由1-①2 ・ふつうの t'X 41工法
由土問床，気密化l'X 41エ活
掴1欽作改良工法住宅 《気密ベルト工法 (1 : 85'芋1月測定. f: 85年5月測定】
間2 世作改良工法住宅 《プラットフオーム工法》
















































図-9 間仕切り壁下部(横桟間柱橋法・プラ yトホー ム構法)
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内部結露の防止について 構法的に解決しようとする研究について報告する O 小屋裏や床下での










































































































































図-13 ノf ネ ル概要図
図-14 冷気流壁内温度



























鵬欄多量に水満 ( 1 00%表示}
世ぬ:辛苦水滴 ( 1日日%表示}
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温度℃ 湿度 Z 水蒸気圧mmHg
1月
4ー.2 64.0 2.057 
明 5.8 70.0 1. 967 
-3.6 59.6 2.022 
2月
事5.5 67.0 1.933 
3月
‘0.2 72.0 3.347 

































































各居室は図 -49~51 に示す様，改修工事により， 一様な室温上昇や外気温変動に対する変動巾
が少なくなっている事が判る O これは，各取り合い部をウレタン吹付けしたことにより，暖房空
間に面した間仕切り壁内， 2階床ふところ，及び外壁内例表面温度が上昇したことによるもので
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